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S a ling melengkapi kelebi han dan kekurangan satu sama lain menjadi resipi 
kejayaan kembar, Farah Alia 
Fauzi dan Farah Ayuni, 27, 
yang meoamatkan pengajian 
dalam jurusan sama di Uni -
versiti Malaysia Pahang (UMP) 
di s ini. 
Pasangan iru yang tidak 
pemah berjauhan se 
jak lahir, menerima 
Ijazah Sarjana Sains 
buah syarikat swasca di Seri 
Kembangan, Selangor, manaka 
la adiknya bekerja sebagai pem 
banru penyelidik secara sambi 
Ian di Universiti Putra Malaysia 
(UPM) , Serdang. 
"Kejayaan hari ini berkat doa 
daripada ibu bapa kami (Fauzi 
Ismail, 53. dan Rohani Hamal, 
50) selain kami juga sating me 
nyokong saru sama lain untuk 
belajar bersungguh-sungguh. 
"Alhamdulillah, gembira kami 
dapac menghabiskan pengajian 
bersama- sama," katanya yang 
memberitahu mereka sering 
bertukar pandangan 
dan mengulang kaji 
pelajaran bersa-
Kejuruteraan Me -
kanikal pada Ma 
jlis Konvokesyen 
UMP kc 13, sema 
lam. 
FAKTA rna-sama me-mandangkan be-
lajar di kelas se 
rupa. 
Farah Ayuni ber 
Miliki minat sama 
termasuk warna 
dan makanan 
kegemaran Farah Ayuni 
memberitahu tang 
gungjawabnya sebagai kata, dia dan acliknya 
mempunyai minat yang 
sama cermasuk wama kegema 
ran serta makanan selain pernah 
juga menyimpan angan-angan 
mahu menjadi guru. 
"Kami tidak pernah bereng-
gang, sampai dapat kerja di ne-
geri sama. Malah, rezeki kami 
apabila berjaya menamatkan 
pengajian dalam tempoh sama 
juga," kacanya di sini. 
Katanya, dia kini bekerja se 
bagai pegawai projek deng;rn se 
anak sulung dalam ke-
luarga untuk mem!>anru me-
ringankan beban ibu bapanya 
dan menjadi contoh yang baik 
buat adik-beradik. 
"Tunpa pelajaran dan ilmu pe-
ngetahuan juga kita tidak mam-
pu untuk bersaing. Kami berdua 
bercadang bekerja cerlebih da -
hulu dan akan menyambung pe-
lajaran ke peringkat doktor fal -
safah (PhD) suaru hart nanti," 
katanya. 
FARAH Ala (lcanan) dan Farah Aywil menclwn Rohani selepas mmerima jazall sarjana Sam KA!jurutMICll1 Md!anil<al poda Mqis 
Konvoliayen UMP lw-13, sema1am. 
